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Penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa metode dakwah sangat diperlukan
setiap da’i atau penceramah untuk menghadapi manusia yang berbagai ragam
bentuk, latar belakang dan status sosialnya, karena itu diperlukan berbagai macam
cara atau metode, serta perangkat-perangkat lainya yang dirasa mampu untuk
menunjang dan mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam dakwah islam. Di
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan cukup banyak da’i atau penceramah
melakukan kegiatan dakwah dengan berbagai cara, semua ini tentu saja ada faktor-
faktor pendukung dan penghambat metode dakwah para da’i dalam penyampaian
pesan-pesan keagamaan.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah metode dakwah dan apa saja
faktor pendukung dan penghambat metode dakwah yang dilaksanakan para da’i
dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan di Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan. Atas dasar masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui metode dakwah para da’i dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan
di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan, untuk mengetahui apa saja
faktor pendukung dan penghambat metode dakwah yang dilaksanakan para da’i
dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan di Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan
Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,
sumber datanya terdiri dari responden dan informan. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (Field Research). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
data adalah observasi, wawancara, dan dokumenter.
Hasil penelitian ini menunjukan subjek terdiri dari yaitu 10 orang da’i, dalam
penelitian ini metode yang digunakan cukup beragam bentuk dan jenisnya sesuai
situasi dan kondisi  yaitu metode ceramah yang diselingi dengan arisan para ibu-ibu,
metode tanya jawab beserta metode uswatun hasanah dalam proses penyampaian
dakwah.
Untuk faktor pendukung yaitu kepribadian da’i, profesionalisme da’i,
sarana dan perasarana, sedangkan penghambat juru dakwah yang tidak dapat hadir
dan terlambat hadir, faktor terbatasnya waktu, serta faktor cuaca.
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Motto
“ Success is not a final, only an achievement”




Kuliah ternyata tidak semudah yang pernah saya bayangkan sewaktu masih
bersekolah dulu, akan tetapi juga tidak sesulit yang pernah saya pikirkan sebelumnya.
Berbicara tentang kuliah, setiap mahasiswa mungkin mempunyai cerita yang berbeda-
beda, baik cerita tentang kos, asrama, dosen, tugas, sahabat bahkan cinta. Setiap mahasiswa
mempunyai cerita masing-masing yang terkadang lucu, aneh, mengesankan serta
mengecewakan dan banyak lagi rasa yang dilewati oleh setiap mahasiswa.
Saya adalah mahasiswi yang biasa-biasa saja terlahir dari keluarga yang paling kaya
di dunia ini, kaya akan kasih sayang, karena di keluarga saya terdapat orang-orang hebat,
ada orang tua yang begitu sabar, ada kakak-kakak yang selalu menyayangi adiknya serta
ada adik yang sangat saya sayangi.
Saya sangat kagum kepada ibu saya yang tidak pernah lelah membesarkan anak-
anaknya, semangat dari ibu tidak serta merta meruntuhkan semangat saya untuk bersekolah
ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Semangat beliau menjadi motivasi saya untuk
menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya, semangat itu pun telah memberikan motivasi
kepada adik saya yang nantinya akan menempuh pendidikan juga di perguruan tinggi.
Saya bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang saya anggap seperti keluarga saya
sendiri ( Teropong Comunity n KPI 2011), namun pada saat saya lulus mereka masih ada
beberapa orang yang masih menempuh studi mereka.
Rasa terima kasih saya ucapkan selalu kepada Miftah faried S.Ei yang selalu
mendorong saya menyelesaikan studi saya, orang yang selalu ada buat saya, org yang selalu
sabar menghadapi sifat egois saya. Sahabat saya yang selalu ada dari mulai SD, MTS, MaN
sampai Kuliah Ratih Purnama Sari, semoga kita bisa menjadi orang sukses pur.
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Dosen, tidak lengkap rasanya kalau berbicara tentang kuliah tidak berbicara tentang
dosen. Dosenlah yang memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman serta motivasi
selama saya menempuh studi, terlebih lagi dosen pembimbing saya yang sangat baik kepada
saya. Di kampus ada beberapa sifat dosen yang mahasiswa jumpai, mulai dari dosen yang
baik hati seperti malaikat sampai dosen yang keras seperti angkatan darat, lebih dari itu
dosenlah yang juga banyak membantu mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa seperti saya
populer tidak pintar apa lagi.
Apapun itu, apapun yang sudah terjadi dan telah menjadi sejarah indah yang
tak akan mungkin terlupakan itulah yang pernah saya lewati. Apa yang saya tuliskan
hanyalah sekedar motivasi & berbagi cerita kepada pembaca sekalian serta saya ingin
mengatakan bahwa kuliah itu indah, maka keindahan tersebut janganlah kita sia-siakan
dan jadikan keindahan tersebut sebagai kebanggaan bagi orang tua yang titik peluhnya
berjuang untuk cita-cita kita.
Buat ayah yang sudah lama meninggalkan, serta ibu yang sangat saya sayangi terima
kasih telah melahirkan aku, semoga aku bisa membahagiakan orang disekitarku,  juga
kakak, adik, dan calon imam ku. Tanpa kalian aku tidak menjadi aku yg sekarang, dan
sampai pada perjuangan ini. Aku percaya tuhan telah mempersiapkan rencana yang indah
bagi masa depan yang penuh harapan, harapan kesuksesan yang terpangku dipundak
sebagai sebuah janji kepada ke dua orang tuaku.
xKATA PENGANTAR
مسباللهانحمرلاميحرلا
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،ينِعَْجمَأ ْن َم َو ْم ُهَعَِبت ٍنا َس ْحِِإب َلىِإ ِمْوَـي ِنْي ِّدلا.
Segala puji bagi Allah Swt , al-Malik al-Haqq, al-Mubin, yang memberikan
kita iman dan keyakinan. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan pada Baginda
Rasulullah Saw , penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarga, kepada
para sahabat, dan yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat.
Puji syukur saya ucapakan kepada Allah Swt akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Metode Dakwah Para Da’i Dalam
Penyampaian Pesan-Pesan Keagamaan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan” guna memenuhi kewajiban salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin dengan
target dan waktu yang telah direncanakan.
Beribu-ribu rasa terima kasih saya kepada Keluarga yang telah mendukung,
orang tua saya yang sangat berjasa di dalam kehidupan terutama Bunda saya. Berkat
dukungan dan motivasi mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan
target yang saya rencanakan, sehingga studi yang saya jalani dapat selesai sesuai
waktu yang direncanakan untuk menggapai cita-cita saya menjadi sarjana dari
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.
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banyak membantu dalam kelancaran dan pembuatan surat-surat guna keperluan
riset dan penulisan skripsi oleh penulis.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong  beserta seluruh staf yang
telah memberikan izin penelitian serta memberikan data dan informasi yang
berhubungan dengan penelitian.
9. Berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada
penulis, senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. Amin.
Atas segala sesuatunya penulis dengan ikhlas memohon kehadirat Allah Swt
semoga amal kebaikan tersebut mendapat ganjaran kebaikan yang berlipat ganda.
Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat keberadaannya.
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